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De l'urbanisme - element importantíssim de l'anomenada ecologia humana- en de-
pèn, en bona mesura, que l'urbs generi el caliu creatiu, participatiu i de progrés en 
l'ordre cultural, polític i econòmic dels seus habitants. L'estructura urbanística d'un 
poble no es pot deixar a la improvització, requereix una planificació minuciosa que 
respecti els interessos col·lectius i que en tingui en compte el patrimoni històric, 
ecològic, etc. per tal d'evitar que es produeixin - d'exemples, per desgràcia, no ens 
en manquen- situacions irreversibles les conseqüències de les quals patim anys i 
planys. La localització espacial de la població implica, indubtablement, efectes 
negatius en la seva convivència i en la seva qualitat de vida molt més profunds del 
que moltes vegades ens pensem quan s'organitza a partir d'un urbanisme classista 
com el que s'ha estat practicant al nost re país en aquestes darreres dècades degut a 
un model determinat de desenvolupament econòmic: un exemple clar d'això és que 
l'habitatge s'hagi distribuït en barris, de forma més acusada a les grans ciutats, 
clarament diferenciats en rics i pobres. 
Pel que fa a l'aspecte estètic de l'urbanisme penso que moltes vegades hom cau en la 
temptació fàcil de l'esnobisme la qual cosa ens porta a crear paisatges culturals 
totalment al·lucinants com seria el cas, per exemple, si decidíssim de construir cases 
d'estil canadenc o aranès a Riudoms, quan tenim una arquitectura pròpia i ben 
característica d'aqueixa zona que dóna sentit de poble. Amb això no estic dient que 
no s'hagin de cercar solucions d' acord amb els mitjans i necessitats actuals ni que 
s'hagi de renunciar als gustos personals i a la pròpia creativitat (sobre aqueix punt 
llegiu l'article de Víctor A. Baiges La nostra arquitectura a " Lo Floc" n. 44), ans al 
contrari, personalment penso que és positiva una evolució de les línies i de les 
formes tradicionals però respectant-ne l'essència d'aital fonna que ens hi puguem , i 
ens hi puguin, identificar com a comunitat que té una cultura pròpia i diferenciada. 
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